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9. September 2017: Unser Konzert für (und mit) Rolf Zuckowski
Wer ist das?
Wenn Sie bei Google eingeben: be-
rühmte Lieder Rolf Zuckowski, dann er-
halten sie als Vorschläge: „Ich schaff das 
schon“ oder „Wie schön, dass du gebo-
ren bist“  oder schon mal was von der 
„Jahresuhr“ gehört? Inzwischen haben 
seine Lieder Volksliedstatus erreicht 
und seine Musik ist nicht nur Ausdruck 
seiner Haltung sondern ganz tief mit 
seinen Lebenserfahrungen verwurzelt. 
Ehrlichkeit tut jeder Musik gut - das 
spürt der Hörer. Wer ihn schon mal live 
erlebt hat, der weiß das. Die Botschaft, 
mit der er als Schirmherr für seine Stif-
tungen  auftritt,  ist: 
Lasst die Kinder singen!
Wie kam es zu diesem Konzert?
Fast auf den Tag genau vor zwei Jah-
ren rief Rolf Zuckowski an und fragte, 
ob wir uns vorstellen könnten, mit der 
Wiedemarer Singegruppe ein Konzert 
anlässlich seiner Jubiläumstournee für 
den Verein: „Kinder brauchen Musik“ 
zu organisieren. 
Wir, das ist C.I.S.U.M. – das ist nicht 
nur unser Name – sondern er bedeu-
tet rückwärts gelesen Musik und die ist 
es, die uns verbindet. Wir sind ein Kin-
der- und Jugendchor, der seit 11 Jah-
ren vom Shintai Wiedemar e.V. betreut 
wird. 2013 hat uns der „Elbkinderland 
e.V.“ nach einem Auftritt in der Pfarr-
scheune Schenkenberg entdeckt. Inzwi-
schen hatten wir viele beeindruckende 
Auftritte, und gemeinsam beschreiten 
wir einen Weg ohne Erfolgsdruck, der 
nirgendwo vorgezeichnet ist. Deshalb 
können wir jeden Abschnitt genießen. 
So auch das 40-jährige Bühnenjubiläum 
mit ihm. Seitdem wir Rolf persönlich 
kennen, lieben wir (Erwachsenen) sei-
ne Musik noch mehr. Und nicht nur wir 
haben allen Grund zum Feiern. Unser 
Hauptpartner für dieses Konzert ist die 
Neue Krostitzer Chorgemeinschaft und 
die kann mit Stolz in diesem Jahr ihr 
20-jähriges Bestehen verkünden. 
Grenzen überwinden mit Musik 
Als ich mit Christoph Zwiener, Projekt-
koordinator Biedermeier Strand, die 
Idee für ein Rolf-Konzert besprach, war 
er sofort begeistert. Es gibt noch mehr, 
das wir gemeinsam haben. Denn was so 
ein Konzert erst besonders macht, sind 
die vielen kleinen Aufgaben, die damit 
verbunden sind. Dinge, die gemein-
sam getan wurden und Leute, die man 
dabei kennenlernt. Unser Motto: Wir 
glauben nicht an Grenzen und wollen 
andere dazu bewegen, Ziele 
zu erreichen, die sie für unerreichbar 
hielten. Somit  haben auch wir am 
9.September 2017 mehr als nur einen 
Grund zum Feiern! 
Weil uns das Zusammensein mit ande-
ren so wichtig ist, stellten wir einen Pro-
jektchor zusammen, der viele Kinder 
der Region mitmachen lässt. Ganz im 
Sinne von: Gemeinsam sind wir stark.
Nachgefragt - was  ist dafür zu tun?
Ein Sommer ohne Pause bedeutete es 
deshalb nicht nur für C.I.S.U.M sondern 
auch für  die Neue Krostitzer Chorge-
meinschaft. Als Überraschungsgäste 
werden die Finkwarder Speeldeel aus 
Hamburg, die Chorkinder von Nancy 
Steinhauer-Semmler, TanzArt Merse-
burg, Julia Preußler als Solistin, Nadya 
Ahlner am Klavier und als Moderatorin 
Carina Kaiser am Biedermeierstrand 
Hayna sein.  Leidenschaft fängt man 
nur dann ein, wenn man nah dran ist. 
Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle 
– alle Karten sind bereits ausverkauft.
nahe gekommen wie bei all den orga-
nisatorischen Abstimmungen. Es war 
unglaublich, soviel Begeisterung und 
Unterstützungswillen erleben zu dür-
fen.
Wie viele Telefonate das waren – ich hab 
sie nicht gezählt. Eins ist klar – ohne fol-
gende wichtige Sponsoren: Stadtwerke 
Schkeuditz,  Tanz- und Theaterverein 
Priester e.V., Shintai Wiedemar e.V., 
Evangelische Kirche Hayna, Flughafen 
Leipzig Halle, Sparkasse Leipzig, Auto 
Webel Delitzsch, Porta Wiedemar, Im-
mobase Schkeuditz, Hotel Belmondo, 
Edeka Wiedemar, Sternauto Leipzig, 
die Gemeinde Wiedemar ... und alle 
fleißigen Helfer im Hintergrund - gäbe 
es kein Rolf-Konzert mit uns. Ein herzli-
ches Dankeschön dafür!





Johann Wolfgang von Goethe
Kinder können alles werden, wenn sie 
erst einmal Kinder sein dürfen. Sogar 
Sänger in der Elbphilharmonie. 
Zugabe, Zugabe...
In Hamburg findet am 1. Advent das 
abschließende Konzert dieser deutsch-
landweiten Veranstaltungsreihe statt. 
31 verschiedene Orte waren seit Januar 
Gastgeber. Auch für uns heißt es dann 
noch einmal tief durchatmen und mit 
tollen Begegnungen im Herzen das 
Vergangene Revue passieren lassen.
Jeannette Hammer, C.I.S.U.M.
Dieses Foto vermittelt einen ganz be-
sonderen Eindruck, wie Bühne bezau-
bern kann. Regenwolken sind über die-
sem Himmel übrigens selten zu sehen, 
Schirme können also zu Hause bleiben. 
Für diese Momente – gemeinsam tan-
zen und singen – lohnt sich die viele 
Vorarbeit und wer weiß, ob nicht bald 
wieder das Telefon klingelt? 
Musik verbindet
Ich persönlich bin der Musik selten so 
2 www.stadtwerke-schkeuditz.de
Wunderschöne Naturaufnahmen aus 
der Kleingartenanlage „Am Wasser-
turm“ e.V. zieren aktuell unsere Galerie 
in der ersten Etage. Die Fotos wurden 
vom Hobby-Fotografen Jenö Teiszler 
eingereicht und nach Farbkonzepten 
zusammengestellt. Die Bilder setzen 
die Schönheit und Vielfalt der Natur in 
heimischen Gärten gekonnt in Szene. 
Ab Mitte September folgt die Ausstel-
lung „Selbstbewusst und Farbenstark“ 
der Malgruppe „Die kreativen Pinsel“. 
Die Gruppe ist im Schkeuditzer Kunst-
verein art Kapella aktiv und überrascht 








Schlange ist mit 
großer Span-




chen Realschulabschluss an der Lessing-
Oberschule war die 17-Jährige auf der 
Suche nach einer vielseitigen Ausbil-
dung in einem Unternehmen mit ge-
sellschaftlicher Verantwortung. Dabei 
ist sie auf unsere Stellenausschreibung 
zur Ausbildung als Industriekauffrau 
gestoßen. Im Bewerbungsverfahren 
hat sie sich gegen eine Vielzahl an Be-
werbern durchgesetzt und sich schon 
beim ersten Kennenlernen herzlich 
empfangen gefühlt. Ihre Arbeitswoche 
teilt sich jeweils in Tage, an denen sie 
die theoretischen Inhalte in der Berufs-
schule erlernt und Praxistage, die sie in 
unserer Geschäftsstelle absolviert. Ne-
ben sprachlichen Fächern wie Deutsch 
und Englisch, interessierte sie sich in 
der Schule auch sehr für kreative Fächer 
und war sogar in der Theatergruppe im 
Burgtheater Wehlitz oder der Schüler-
band aktiv. Für die Ausbildung wünscht 
sie sich daher vor allem abwechslungs-
reiche Aufgaben und die Möglichkeit, 
viel Neues lernen zu können. Durch die 
Vielfältigkeit unserer Aufgabengebiete 
als regionaler Energieversorger sind da-
für gute Voraussetzungen vorhanden.
Wir heißen Frau Schlange noch einmal 
herzlich willkommen und wünschen ihr 
viel Erfolg!
Verstärkung an Bord – herzlich willkommen!
Energiespartipp: 
Wir gratulieren: G. Nowak zum 1. Platz 
und damit zum energiegeladenen 
Hauptgewinn, einer SWS-Powerbank!
M. Böhm zum 2. Platz und somit zu 
einem SWS-Handtuch-Set!
W. & P. Friedl zum 3. Platz und damit 

















































































































































































































































































































































Sie sind auf der Suche nach einer 
Veranstaltung für das Wochenen-
de oder interessieren sich für Ver-
eine in der Gegend? 
Sie wollen wissen, wann Ihre Rest-
mülltonne abgeholt wird oder 
wann der nächste Bus fährt? 
Sie suchen nach dem nächstgele-
genen Apotheken-Notdienst oder 
möchten wissen, wie das Wetter in 
Schkeuditz wird? 
Das und noch vieles mehr kann 
Ihnen „Mein Schkeuditz – Alles in 
einer App“ beantworten! 
Als regionaler Energieversorger suchen 
wir stets nach neuen Ideen zur Unter- 
stützung des kulturellen Lebens in 
Schkeuditz. Gemessen an ihrer Größe 
bietet unsere Stadt eine Vielzahl  an 
Freizeitaktivitäten, viele kleine und 
große Gewerbe sowie ein reges Ver-
einsleben. Im stressigen Alltag hat 
man oft nicht die Zeit, sich dieser Viel-
falt bewusst zu werden und sich um-
fassend darüber zu informieren. Aus 
diesem Grund haben wir eine App ins 
Leben gerufen, die alle Möglichkeiten 
auf einen Blick bereithält. Mit „Mein 
Schkeuditz – Alles in einer App“ haben 
Sie jederzeit und kostenlos Zugriff auf 
Vereinsnachrichten, Veranstaltungen 
und Angebote in der Region sowie auf 
einen Abfallkalender mit Erinnerungs-
funktion und vieles mehr. 
Erhältlich ist die App gratis in den App 
Stores von Apple und Google Play.
Sie möchten Ihren Verein oder Ihr 
Gewerbe präsentieren? Dann melden 
Sie sich gern unter:
vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de!
Schkeuditz goes App:  
Die Stadt-App 
„Mein Schkeuditz – 
Alles in einer App“ 
ist ab sofort erhältlich
Im Sommer fällt viel Wäsche an, 
sparen Sie mit der Wahl des Wasch-
programms: Kochwäsche wird auch 
bei 60 °C sauber. Wenn Sie Bunt-
wäsche bei 30°C bis 40°C waschen 
können Sie so jährlich bis zu 200 
Kilowattstunden Strom und bis zu 
5000 Liter Wasser einsparen.
Quelle: www.asew.de
kurz gefasst





Tel.: 034204 - 7 35 0 








Es wird wieder gegruselt in 
Schkeuditz! Auch diesmal fin-
det die große Halloween-Party 
im Straßenbahndepot Schkeu-
ditz statt. In diesem Jahr sind 
wir erstmals Veranstalter der 
mittlerweile fest im Schkeudit-
zer Terminkalender verankerten 
Veranstaltung. Durch das bunte 
Programm führt die Spezi-Disco 
Leipzig. Mit dabei sind außer-
dem die Theatergruppe im Kul-
turhaus Sonne, der Riverboat 
Kulturhafen, Ballonkünstlerin 
Elke Pitsch, die L.E. Dance Facto-
ry sowie die Domholzschänke.
Karten im Vorverkauf sind in 
diesem Jahr in den folgenden 
Vorverkaufsstellen erhältlich: 
• Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
 Edisonstraße 36* 
• Allianz  Generalvertretung  
 Andrea Kleeberg, 
 Leipziger Straße 4 
• Friseursalon Haarstudio Ina,  
 Gut Altscherbitz 43
*Achtung: Der Saxcard-Rabatt 
ist ausschließlich im Vorverkauf 
und nur bei Kartenerwerb in un-
serer Geschäftsstelle in der Edi-
sonstraße 36 einlösbar! An der 
Abendkasse und in den anderen 
Verkaufsstellen kann kein Sax-
card-Rabatt gewährt werden.
Ressourcen schonen. Niedrige Kosten. 
Viel Komfort.
Wer wünscht sich das nicht?
Genau diese Wünsche lassen sich jetzt 
in Schkeuditz erfüllen. In den STERNEN-
HÖFEN der Firma Weisenburger Projekt 
GmbH. 
★★★★★ Fünf-Sterne-Wohnen in Schkeuditz
gen Kosten und hoher Wohlfühlqua-
lität neuer Freiraum für zum Beispiel 
Kulturgenuß, Reisen, Freunde und Fa-
milie. 
Trend 2: Bewährte Raumwunder 
mit Herz für Familien
Die Raumwunder der Sternenhöfe war-
ten mit flexiblen Grundrissen auf, die 
sich an die Bedürfnisse unterschiedli-
cher Familien optimal anpassen. Auf 
Flächen zwischen 105 und 213 qm las-
sen sich viele Träume verwirklichen. So 
finden sich zum Beispiel auf ca. 105 qm 
Wohnfläche 3, 4, 5 oder sogar 6 Räume 
zur perfekten Familienwohnung zu-
sammen. Das Herz der Familie schlägt 
in der beliebten Wohnküche. Hier 
trifft man sich, isst und redet miteinan-
der. Gleichzeitig bietet sich im kleinen 
Wohnbereich mit Balkon Rückzug für 
die Eltern. In den Kinderzimmern ist der 
Nachwuchs Herrscher des Geschehens. 
Familiäre Schreibtischarbeiten finden 
ihren ruhigen Platz im kleinen, abge-
trennten Arbeitsbereich. Die zentrale 
Lage in der Stadt entlastet die Eltern 
vom Chauffeurdienst für die Kinder 
und zeitfressenden Einkaufstouren ins 
Umland. Die Nähe von Stadtpark und 
Auwald oder der große Garten an der 
Zukunftsweisende Architekturtrends 
machen es möglich: Das zu groß gewor-
dene Eigenheim wird gegen eine ideal 
zugeschnittene Wohnung mit Alters-
komfort eingetauscht. Flexible Grund-
risslösungen schaffen Familien die 
Möglichkeiten für familiäre Gemein-
samkeit und individuellen Rückzug.
Trend 1: Kompakte Kraftpakete für 
Solisten und Duos
Echte Kraftpakete sind die 2- und 3- 
Raum-Wohnungen auf Flächen um 
50 bis 90 qm Größe. Wohlfühlbereich 
ist das große Wohnzimmer mit Süd-
balkon. Je nach Wunsch lebt man mit 
offener oder abgeschlossener Küche. 
Große Balkone, schnelle Aufzüge und 
Bequemduschen sorgen für hohen 
Komfort. Die Videosprechanlage für 
ein sicheres Wohngefühl. Zusätzlicher 
Wohnservice wird nach Bedarf einfach 
dazu gebucht. So entsteht aus niedri-
Wohnung, sorgen für ausgelassene Ent-
spanntheit bei der Junioren-Fraktion.
Trend 3: Aber bitte nachhaltig
Die Wärmeversorgung der Sternenhö-
fe erfolgt über eine umweltschonende 
und zukunftsfähige Nahwärmestation 
der Stadtwerke Schkeuditz. 
Nahwärme ist eine moderne, beque-
me Alternative zu herkömmlichen Hei- 
zungsanlagen im Haus. In einer zentra-
len Heizstation wird die Wärme hoch-
effizient und abgasarm erzeugt und 
über ein Nahwärme-Leitungsnetz in 
alle Wohnungen geliefert. Die dafür 
vom Gesetzgeber langfristig geregelte 
Preisstabilität sichert den Bewohnern 
der Sternenhöfe eine hohe wirtschaft-
liche Stabilität. Wer langfristig denkt 
kommt nicht drum herum: Die Nahwär-
meversorgung macht Ihre Eigentums-
wohnung zukunftssicher. Durch die 
effiziente zentrale Ausnutzung der 
eingesetzten Brennstoffe gehören 
Nahwärmestationen zu den langfristig 
umweltschonendsten Arten zu heizen. 
In den Sternenhöfen kommt als Heiz-
station die fortschrittliche Technologie 
eines Blockheizkraftwerkes zum Ein-
satz. Durch das Nahwärmesystem könn-
ten auch erneuerbare Energien effektiv 
genutzt werden. Denn die Nahwärme-
versorgung mit einer Heizzentrale kann 
flexibel jeweils dem neuesten Stand der 
Technik angepasst werden. Da die Re-
serven von Öl und auch die von Erdgas 
begrenzt sind, hat die Firma Weisen-
burger Projekt GmbH für die Sternen-
höfe bereits heute das zukunftsoffene 
System der Nahwärmeversorgung vor-
gesehen. 
STERNENHÖFE
Im Herzen von Schkeuditz, unweit des 
lebendigen Zentrums um den Rathaus-
platz, plant die Firma Weisenburger 
Projekt GmbH den Bau komfortabler 
Eigentumswohnungen. Auf dem park-
ähnlichen und bewußt großzügigen 
Areal entstehen drei Stadtvillen mit ver- 
schiedenen Wohnungen. Genaue Infor- 
mationen erhalten Sie bei Firma Wohn-
sitz LE GmbH unter 0341-87 08 59 38 
oder auch mail@wohnsitz-le.de.







Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
September 
bis November 2017
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 





… AUCH! direkt auf den Punkt, so auch die 
Musik. Die Songs halten sich nicht lange bei 
irgendwelchem Vorgeplänkel auf und die Re-
frains kann man mit brüllen, noch während 
man sie das erste Mal hört. AUCH-Rock ein 
Schüttelmix aus Grunge-Metaladaptionen und 
eingängigen Melodien.
FACTORY UNDER COVER – Tendance Hard 
bis Heavy. Tanz Metal Formation der Extra-
klasse. Man nehme Songs von Bands wie 
Metallica, Saxon, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy, 
Judas Priest, Van Halen, Alter Bridge sowie 
eine Klinikpackung Viagra für die Extra-Portion 
Eier und bekommt: „Factory Under Cover“. 
Nichts erklärt „Factory Under Cover“ bes-
ser, als sie live zu erleben. Wer die Chance 
hat die Band „on stage“ zu sehen, versteht 
warum. Die Musiker aus dem Leipziger 
Raum haben sich ihre Sporen bei Bands wie 
„Factory of Art“, „Four Roses“, „The Art of 
Voices“, „Grain of Sand“, „Main Machine“, 
„Goldy Wisdom“, „Joe‘s Company“ und vielen 
mehr verdient. Sie stehen für 100% Power, 
100% Leidenschaft, Pep, Schmiss und Rutsch-
bahn - Granate. Dabei fließt der Schweiß in 
Strömen. Nicht nur auf der Bühne. Die Mu-
siker rocken nicht nur einfach ab, sondern 
haben echte Songperlen im Gepäck, welche 
sie nahe am Original zelebrieren, aber den-
noch mit Eigenständigkeit versehen. „Factory 
Under Cover“ spielen nicht nur Rock- und Me-
tal-Klassiker, sondern auch metallisch umge-
baute Pop-Werke aus den 80-er Jahren. Dabei 
zeigt „Factory Under Cover“ zu was sie fähig 
sind und wie man Bühnen zum Beben bringt.
GOLDSTAUBWERK – das ist Rock aus Schkeu- 
ditz! Die Band spielt einen frischen, meist 
deutschsprachigen Funrock für Jung und Alt. 
Der siebzehnjährige Frontmann und Gitarrist 
Marcel „Butsche“ und seine Mitstreiter Justin 
(Gitarre, Keyboard, 18 Jahre), Max (Bass, 20 
Jahre), und Marcus „Bela C“ (Drums, 20 Jahre) 
kennen keine Hemmungen oder Berührungs-
ängste und begeistern ihr Publikum mit einer 
Vielzahl selbst geschriebener und auch geco-
verter Songs. Vorbilder sind die „Ärzte“, Vicki 











Kartenvorverkauf: unter www.tixforgigs.com, im Kulturhaus Sonne Schkeuditz und bei Konzerten der beteiligten Bands
www.auchrock.de www.factory-under-cover.de www.goldstaubwerk.de
ab Dienstag, 29. August 2017  
(jeweils dienstags)    Tanzschulkurse 
16.00 Uhr  Grundkurs Jugend   der Tanzschule Jörgens
18.00 Uhr  Bronzekurs Jugend und Paare
19.00 Uhr  Goldstarkurs Paare
20.00 Uhr  Grundkurs Paare
Informationen unter: www.ts-joergens.de
jeden Dienstag    Poptanzgruppe
Gymnastik nach Musik    der TSG Schkeuditz
Training von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr       
jeden Mittwoch 
von 10.00 bis 11.30 Uhr    
    
 
   
jeden Mittwoch  
unter Leitung von Frau Marianne   Theatergruppe 
Hubrich probt im Kulturhaus „Sonne“  des Kulturhaus „Sonne“ 
die Theatergruppe des Hauses jeden  
Mittwoch ab 17.00 Uhr. Kinder ab 10 Jahre,
die gern Theater spielen möchten sind  
recht herzlich zur Probe eingeladen.
Donnerstag, 14. September 2017  Seniorentanz                                                   
Einlass: 13.00 Uhr, Beginn: 14.00 Uhr,  mit „Peter“  
Eintritt: 4,00 €
Freitag 22. September 2017      
Showprogramm Roy Reinker 
Bauchredner & Comedy 
Einlass: 19.00 Uhr,     
Beginn: 20.00 Uhr,     
Eintritt: 12,00 €     
Sonnabend, 30. September 2017
SCHKEUDITZER ROCKNACHT
„AUCH!“, „Goldstaubwerk“, 
„Factory Under Cover“                
Einlass: 20.00 Uhr
Beginn: 21.00 Uhr
Eintritt: 10,00 € 
Freitag, 06. Oktober 2017   „Die MelanKomiker“ präsentieren:  
Einlass: 18.30 Uhr   „Alabasterkörper“   
Beginn: 19.00 Uhr
Vorverkauf: 9,00 € 
(ermäßigt 7,00 €)
Abendkasse 12,00 € 
(ermäßigt 10,00 €) 
Sonntag, 08. Oktober 2017   Operettengala des Leipziger 
„Mit Musik geht alles besser“  Symphonieorchester
Solistin: Patricia Bänsch, Sopran,
Dirigent: Wolfgang Rögner
Einlass: 14.30 Uhr, Beginn: 15.00 Uhr  
Eintritt: 12,00 € (10,00 € Vorverkauf)
Donnerstag, 12. Oktober 2017  Ferienkino
Einlass 09.30 Uhr,    (Filmtitel ca. 2 Wochen  
Beginn: 10.00 Uhr,   vorher unter:
Eintritt: 2,00 €    www.schkeuditz.de)
 
Sonnabend, 14. Oktober 2017  OLDIENACHT mit „Beatclub“ 
Einlass: 19.30 Uhr, 
Beginn: 20.00 Uhr, 
Eintritt: 10,- €
Sonntag, 15. Oktober 2017   „ Tanzfest“ 
Beginn: 15.00 Uhr,    Kulturtage
Eintritt: 1,00 € (Kulturtagebutton)
Donnerstag, 19. Oktober 2017  Seniorentanz mit 
Einlass: 13.00 Uhr,    „Reiner`s Musike“   
Beginn: 14.00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 €    
Sonntag 22. Oktober 2017   Ballett „Nussknacker“
Einlass: 14.30 Uhr,     
Beginn: 15.00 Uhr, 
Eintritt: Erwachsene 5,00 €
Kinder 3,00 €  
Das Ballett wird von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen vom 
Ballett- und Tanzstudio Freystein aus Naunhof präsentiert.
Samstag, 28. Oktober 2017   SCHKEUDITZER ROCKNACHT - SPECIAL  
„The Firebirds meet Mr. Twist“ 
Einlass: 19.00 Uhr,    
Beginn: 20.00 Uhr,     
Eintritt: 20,00 €
   
 
    
Samstag, 04. November     Rassekaninchen- 
Sonntag, 05. November 2017    ausstellung
Öffnungszeit Sa: 10.00 – 18.00 Uhr
Öffnungszeit So: 10.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag, 07. November     „Zauber der    
bis Samstag, 11. 11. 2017    Travestie“
Einlass: 19.00 Uhr, 
Beginn: 20.00 Uhr, 
Eintritt: 20,00 €
Sonntag, 12. November 2017   Multimedia Vortrag:
Einlass: 15.30 Uhr,   „Bei den Erben von Onkel Ho –  
Beginn: 16.00 Uhr   Auf der Straße Nr. 1 von Saigon  
Eintritt: 5,00 €     nach Hanoi“ mit Dr. Rosemarie u. 
        Dr. Dieter Schöne
Donnerstag, 16. November 2017 Seniorentanz                            
Einlass: 13.00 Uhr,   mit „Kirschi & Co.“
Beginn: 14.00 Uhr,      
Eintritt: 4,00 €         
Sonntag, 19. November 2017  Herbstkonzert der 
Beginn 15.00 Uhr   Kreismusikschule                                                
Eintritt: 3,00 €, ermäßigt: 2,00€ Nordsachsen 
Sonntag, 26. November 2017  Schkeuditzer Flohmarkt –  
10.00 bis 12.00 Uhr und alles fürs Kind
14.00 bis 16.00 Uhr, Eintritt: frei
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
SEPTEMBER bis NOVEMBER 2017
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
Es geht wieder los...
Es geht wieder los...
Es geht wieder los...
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Eintrittskarten sind erhältlich 
im Kulturhaus „Sonne“ und unter: 
http://www.tixforgigs.com/site/
(bitte im Suchfeld bei Location: Kulturhaus Sonne eingeben) 
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der Schkeuditzer Stadtwerke 
erhalten einen Rabatt von 1,50 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
  
der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten einen Rabatt von 1,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 
der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten einen Rabatt von 3,00 €




Eintrittskarten sind erhältlich 
im Kulturhaus „Sonne“ und unter: 
http://www.tixforgigs.com/site/
(bitte im Suchfeld bei Location: Kulturhaus Sonne eingeben) 
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
  
der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten einen Rabatt von 1,00 €
Nur noch einige Restkarten 



































































































































































































































































Finde die 10 Unterschiede.
©RateFUX 2017
Sie kennen des Rätsels Lösung?  
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu. 
Unter allen Einsendern verlosen wir ener-
giegeladene Preise:  
 1. Preis: eine Powerbank
 2. Preis: ein Handtuchset 
 3. Preis: ein Thermobecher
 Ihre Einsendung schicken Sie an:
 vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
 oder per Post an die 
 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz
Einsendeschluss: 29. September 2017
Auflösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe.
Bereits Ende 2016 wurden Mieter und Vermieter gleicher-
maßen überrascht, als Entsorgungshöfe und Unterneh-
men sich weigerten, Dämmplatten und Styropordäm-
mung anzunehmen! Wohin dann damit? Auch wir haben 
uns bei Umweltämtern, Behörden und Entsorgungsun-
ternehmen um diese Frage gekümmert. Überall dieselbe 
Antwort: „Wir dürfen HBCD-haltige Stoffe nicht mehr 
annehmen.“
Das Umweltbundesamt informiert: „Für das Flamm-
schutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD) gilt seit 
Frühjahr 2016 in der EU ein weitgehendes Handels- und 
Verwendungsverbot. HBCD war lange das wirtschaftlich 
wichtigste Flammschutzmittel für Polystyrol-Dämmstoffe 
– entsprechend gibt es für Dämmstoffe aus expandiertem 
Polystyrol (EPS) noch Übergangsregeln. Das weltweite 
Aus war 2013 eingeleitet worden, als HBCD unter der in-
ternationalen Stockholm-Konvention als in der Umwelt 
schwer abbaubarer organischer Schadstoff (POP) identi-
fiziert wurde. Das Verbot wird zurzeit von allen an der 




Deckenplatten und Styroporpaneele 
gelten als Sondermüll
Deckenplatten und –paneele gelten als „bauliche Ver-
änderung“ im Sinne des Mietvertrages und müssen auf 
Verlangen des Vermieters bei Rückgabe der Wohnung 
entfernt werden. In der Regel besteht die SWVG mbH auf 
das Entfernen und Entsorgen eben dieser durch den Mie-
ter eingebrachten Einbauten. Und plötzlich ging nichts 
mehr! Willige Mieter mit 20 Müllsäcken Deckenplatten 
konnten diese nicht entsorgen. Und was nun? Die Bun-
desregierung hat die Tragweite des Entsorgungsverbotes 
für HBCD-haltige Dämmstoffe erkannt und eine Über-
gangsregelung in Kraft gesetzt. 
Deckenplatten und -paneele sind vom Mieter individuell 
eingebrachte Merkmale einer Wohnung, die ein Nach-
mieter nicht übernehmen muss; genauso wie grelle Far-
ben oder bunte Tapeten. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass wir als Vermieter eine Wohnung in einem vertrags-
gemäßen Zustand zurücknehmen müssen. Deshalb wer-
den wir heute und in Zukunft darauf bestehen müssen, 
Wohnungen OHNE Deckenplatten bzw. OHNE Paneele 
zurückzunehmen. Die ordnungsgemäße Entsorgung HB 






Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
Entwicklung des Handels- und Verwendungsverbotes
2013 Identifikation für die Umwelt schwer abbaubarer Schadstoffe bei der internationalen Stockholm-Konvention
Frühjahr 2016 Erlass eines Handels- und Verwendungsverbots für HBCD-haltige Dämmstoffe
30.09.2016 Polystyrol-Dämmstoffe, die HBCD enthalten, werden als gefährlicher Abfall eingestuft
Oktober 2016 Das Verbot führte zu einem Annahmestopp auf den Schadstoffhöfen; HBCD-haltige Stoffe konnten nirgends entsorgt werden
November 2016 Proteste, u.a. durch den GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., 
  führten zu Verhandlungen und Überlegung, eine Übergangsfrist einzuführen
16.12.2016 Vorschlag Übergangsfrist zur Entsorgung von HBCD-haltigen Wärmedämmstoffen bis 31.12.2017
21.12.2016 Einigung im Kabinett für Fristverlängerung
28.12.2016 Inkrafttreten der Änderung der Abfallverzeichnisordnung
31.12.2017 Ende der Übergangsfrist: HBCD-haltige Wärmedämmstoffe werden als gefährlicher Abfall eingestuft und nicht mehr bei Entsor- 
  gungsunternehmen angenommen
Quelle: https://www.rheinhessen.ihk24.de/standortpolitik/Umwelt/Abfallwirtschaft/Daemmstoffe-mit-HBCD/3603476
Liebe Mieterinnen und Mieter, dies ist 
die absolut letzte Möglichkeit Dämm-
platten legal zu entsorgen. Wir bitten 
alle unsere Mieter, dies rechtzeitig zu 
tun. Dies betrifft ALLE Mietverträge; 
auch die vor 1995 geschlossen wor-
den sind. Bitte bedenken Sie, wann 
ist der richtige Zeitpunkt für eine Re-
novierung Ihrer Wohnung? Morgen 
oder nächstes Jahr? Nutzen Sie gleich 
heute die Gelegenheit, Ihr Heim neu 
zu gestalten!
